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ассистент кафедры банковского дела 
УО «Полесский государственный университет» 
г. Пинск, Республика Беларусь 
Переход на новые формы экономических отношений повлек за собой 
реструктуризацию банковской системы и внедрение новых программных форм 
расчетов, к числу которых относят и расчеты пластиковыми картами. 
Банковская пластиковая карточка в Республике Беларусь является платежным 
инструментом, обеспечивающим доступ к банковскому счету и проведение 
безналичных платежей за товары и услуги, получение наличных денежных 
средств и осуществление иных операций в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. Банками предоставляется набор услуг держателям 
пластиковых карт, который  зависит от степени технической оснащенности и 
проводимой банком политики на этом сегменте рынка.  
В настоящее время банками обеспечен прием платежей за коммунальные 
услуги, услуги мобильной и электрической связи, услуги Интернет–
провайдеров, телевизионных каналов и другие услуги через банкоматы, 
инфокиоски, платежные терминалы, мобильные телефоны и др. [1]. 
На 1 июля 2010 года 24 банка Республики Беларусь эмитируют банковские 
пластиковые карточки внутренних, международных и внутренних частных и 
международных частных платежных систем. Количество банковских 
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пластиковых карточек в обращении по состоянию на 1 июля 2010 года 
составило 8 437,7 тыс., в том числе 2 468,1 тыс. карточек системы "БелКарт", 
5 969,0 тыс. карточек международных систем расчетов, 105 карточек 
внутренних частных систем расчетов и 408 карточек международных частных 
систем расчетов. В Республике Беларусь установлено 2 848 банкоматов, 3 213 
инфокиосков и 85 импринтеров. Оснащено 14 577 организаций торговли 
(сервиса) 23 594 платежными терминалами. За II квартал 2010 года на 
территории Республики Беларусь осуществлено 221 051 256 операций с 
использованием банковских пластиковых карточек в белорусских рублях на 
сумму 23 875 439 млн. рублей. Удельный вес безналичных операций в общем 
количестве операций с использованием банковских пластиковых карточек 
составил 48,4%, а в суммарном выражении – 13,7%. Общее количество 
операций в иностранной валюте за II квартал 2010 года составило 925 197 
операций на сумму 445 177 тыс. долларов США. Удельный вес безналичных 
операций в общем количестве операций с использованием карточек в 
иностранной валюте составил 14,2%, а в суммарном выражении – 4,0% [2].  
Таким образом, развитие карточного бизнеса банками осуществлялось по 
трем основным направлениям: увеличение объемов эмиссии пластиковых карт, 
расширение сети технической инфраструктуры для их обслуживания, а также 
разработка и внедрение новых сервисных функций для держателей карточек. 
Оценивая результаты работы банковского сектора по развитию рынка 
банковских пластиковых карточек, можно сделать вывод о его динамичном 
развитии.  
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